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diseño	para	 lograr	 la	redistribución	del	espacio	y	configurar	simultáneamente	 los	sistemas	
pertenecientes	al	objeto	arquitectónico	propuesto.		
	










since	 its	 inhabitant’s	 don´t	 have	 a	 proper	 space	 to	 develop	 their	 activities	 as	 an	 active	
community.	Eventually	halting	the	development	of	their	culture	and	traditions.	This	is	why	a	
Center	 of	 Art	 and	 Culture	 is	 proposed	 which	 will	 serve	 as	 the	 main	 catalyst	 for	 the	






































































El	 presente	 trabajo	 de	 titulación	 se	 encuentra	 compuesto	 por	 dos	 partes	
fundamentales.	 Primero,	 la	 parte	 de	 análisis	 de	 contexto	 respectivo	 al	 lugar	 donde	 se	
implantará	el	proyecto.	Segundo,	la	exploración	de	la	herramienta	de	diseño	con	la	cual	se	
interviene	 para	 lograr	 el	 resultado	 final	 del	 objeto	 arquitectónico.	 El	 texto	 se	 encuentra	
estructurado	de	acuerdo	al	orden	mencionado	previamente.		
En	 principio,	 es	 importante	 tomar	 en	 cuenta	 el	 lugar	 del	 desarrollo	 del	 proyecto	
arquitectónico.	El	cual	se	da	en	uno	de	los	valles	de	la	ciudad	de	Quito	específicamente	el	
valle	 de	 Tumbaco.	 El	 lugar	 se	 reconoce	 históricamente	 por	 ser	 el	 “lugar	 de	 paso”	 de	 los	
habitantes	 de	 la	 ciudad	 de	Quito.	Un	 lugar	 de	 recreación	 y	 de	 deleite	 fuera	 de	 la	 ciudad	
caracterizado	principalmente	por	 su	 flora,	 fauna	 y	 sus	 tradiciones	 típicas.	 Sin	 embargo,	 al	
analizar	el	funcionamiento	del	sector	se	encuentran	deficiencias	dentro	de	la	distribución	del	
espacio.	 Por	 lo	 cual	 esto	 se	 convierte	 en	 el	 punto	 a	 resolver	 dentro	 de	 la	 propuesta	
arquitectónica	del	presente	trabajo.	
Como	respuesta	a	la	problemática	que	arroja	las	condiciones	del	lugar	se	propone	un	
Centro	 Cultural.	 Para	 lo	 cual	 se	 usa	 como	 herramienta	 formal	 de	 diseño,	 del	 objeto	
arquitectónico,	la	trama.	Esta	herramienta	de	diseño	es	definida	por	Francis	D.K.	Ching	como:	
“La	 trama	 se	 genera	 estableciendo	 un	 esquema	 regular	 de	 puntos	 que	 definen	 las	
intersecciones	de	dos	 conjuntos	de	 líneas	paralelas”	 (Ching,	 2013).	 	 Esta	 disposición	 sirve	
como	principal	elemento	de	organización	y	como	base	para	el	desarrollo	de	sub	sistemas	que	






Como	 mencionado	 previamente,	 el	 lugar	 donde	 se	 desarrolla	 el	 proyecto	




























comerciales	 y	 de	 vivienda.	 Las	 actividades	 son	 llevadas	 a	 cabo	 principalmente	 por	 sus	
habitantes	y	es	por	esto	que	son	un	elemento	fundamental.	Se	encuentra	a	Tumbaco	como	
una	parroquia	con	49,944	habitantes,	de	acuerdo	al	último	censo	realizado	por	el	INEC	en	el	
país	 (INEC,	 2010).	 Esto	 es	 de	 importancia	 ya	 que	 revela	 el	 rápido	 crecimiento	 que	 ha	






demás	 actividades	 comerciales.	Obligando	 a	 este	 polinúcleo	 a	 transformarse	 en	 la	 última	
década.	Sufriendo	el	peso	de	una	creciente	población	estable	y	del	impacto	que	ocasiona	por	
demás	la	población	flotante	que	se	sirve	del	lugar.	En	una	visita	realizada	se	pudo	evidenciar	

























El	 carácter	 del	 lugar	 se	 ha	 ido	 perdiendo,	 las	 grandes	 haciendas	 y	 fincas	 que	
componían	el	tipo	de	viviendas	del	lugar	han	ido	desapareciendo.	Olvidando	una	gran	parte	
que	compone	el	 carácter	esencial	de	Tumbaco	que	es	 sus	áreas	verdes.	 Lugares	donde	 la	













































visible	 dentro	 del	 centro	 de	 Tumbaco.	 A	 la	 vez	 sirve	 como	 remate	 visual	 desde	 la	 calle	

















	 A	 pesar	 del	 orden	 claro	 que	 se	 evidencia	 en	 el	 centro,	 al	 acercarse	 al	 lugar	 de	
intervención	 se	 evidencia	 un	 nuevo	 problema.	 Las	 manzanas	 las	 cuales	 parecen	 estar	
consolidadas	de	manera	ordenada	también	cuentan	con	una	edificación	desorganizada.	La	





























Espacio	 y	 Orden	 menciona	 un	 aspecto	 fundamental	 del	 sistema:	 “La	 capacidad	 de	
organización	de	una	trama	resulta	de	su	regularidad	y	continuidad	de	su	patrón	que	engloba	
los	elementos	que	organiza”	(Ching,	2013).		
	 Esto	 es	 de	 importancia	 ya	 que	 el	 esquema	 de	 trama,	 permitirá	 que	 los	 espacios	
creados	 a	 pesar	 de	 contar	 con	 diferentes	 dimensiones	 puedan	 compartir	 una	 relación	 en	
común.	Dentro	del	sistema	es	importante	establecer	la	estructura	que	va	a	regir	la	trama,	con	
lo	 cual	 después	 se	 procederá	 a	 ubicar	 dentro	 los	 espacios.	 Estos	 pueden	 aparecer	 de	
diferentes	maneras	aislados,	independientes	o	como	repeticiones	modulares	(Ching,	2013).	
Eventualmente	 la	ubicación	e	 inserción	de	estos	producirá	espacios	positivos	y	con	 lo	cual	
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consecuentemente	 se	 generará	 los	 espacios	 negativos	 dentro	 de	 la	 trama	 compuesta.	 La	










y	 la	 tridimensionalidad	 del	 espacio.	 Convirtiéndose	 potencialmente	 en	 plantas	















A	 continuación,	 se	 procede	 a	 realizar	 un	 análisis	 de	 referentes	 tipológicos.	 Esto	








El	 proyecto	 realizado	 por	Mauricio	 Rocha	 se	 ubica	 en	 la	 ciudad	 de	 Oaxaca	 en	





















materialidad	 y	 espacialidad,	 que	 se	 repiten	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto	 enfatizando	 su	
organización	inicial	de	ajedrez.	 



























para	 generar	diferentes	oasis.	 Se	utiliza	una	 combinación	de	planos	 suspendidos	 y	
entrelazados	para	revelar	el	espacio	en	partes	dependiendo	de	donde	se	encuentre	el	
usuario.	 Así	 mismo	 las	 sensaciones	 de	 espacialidad	 son	 enfatizadas	 por	 esta	
estrategia,	debido	a	las	condiciones	de	iluminación	que	generan	estos	planos	al	ser	
tocados	por	el	sol.		 
                                    
 
Figura		14	–	Fotos	y	diagramas	de	planos	suspendidos.		





























El	 edificio	 tiene	 una	 clara	 estructura	 modulada,	 expresada	 mediante	 su	
estructura.	Esto	a	la	vez	ayuda	a	organizar	el	programa	que	alberga	en	su	interior.	Sin	
embargo,	el	arquitecto	no	pretende	destinar	a	cada	uno	una	función	determinada.	Se	
propone	 espacios	 flexibles	 los	 cuales	 puedan	 ser	 apropiados	 por	 la	 comunidad.	





A	 continuación,	 se	 procede	 a	 utilizar	 precedentes	 programáticos	 para	 analizar	 el	








La	 arquitecta	 realiza	 la	 rehabilitación	 de	 una	 antigua	 fábrica	 para	 un	 centro	
cultural.	En	el	mismo	se	contiene	dos	 tipos	de	edificaciones	donde	se	desarrolla	el	
programa.	 Primero,	 el	 edificio	 vertical	 es	 utilizado	 como	 un	 centro	 deportivo	






























TALLERES ARTESANALES (FOTOGRAFÍA, BAILE, MUSICA)
GRAN ESPACIO DE EXPOSICIONES
BIBLIOTECA PARA EL TIEMPO LIBRE




RESTAURANTE, COCINA INSUDTRIAL, HALL DE LA CERVEZA
DEPORTES (PISCINA, GIMNASIO, CANCHAS)













a	 salas	 de	 exhibición.	 Estas	 son	 de	 varios	 metrajes,	 sin	 embargo,	 se	 pueden	 unir	























































artesanal	de	Tumbaco.	 Sin	dejar	de	 lado	 la	 importancia	de	 ser	un	 lugar	donde	 se	puedan	
albergar	una	gran	diversidad	de	eventos	con	los	que	cuenta	el	sector	a	lo	largo	del	año.	De	
igual	manera	manteniendo	el	carácter	campestre	y	natural	de	Tumbaco	con	la	redistribución	
del	 área	 residual	 segregada	 dentro	 del	 proyecto	 de	manera	 que	 esta	 pueda	 volver	 a	 ser	
utilizada	por	los	usuarios.		
El	 programa	 será	 principalmente	 cultural,	 recreativo,	 artístico	 y	 educativo.	
Englobando	salas	de	exposición,	aulas,	 talleres	de	arte,	biblioteca,	auditorio	 restaurante	y	



























las	 líneas	 paralelas	 que	 se	 entrelazaran	 para	 generar	 la	 trama	 en	 el	 sentido	 horizontal	 y	
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La	 trama	 del	 proyecto	 parte	 de	 dos	 módulos	 principales	 que	 son	 tomados	 como	
referencia	 en	 base	 a	 la	 edificación	 existente	 de	 la	 iglesia	 (Módulo	 A).	 A	 continuación,	 se	
procede	a	derivar	por	proporciones	el	siguiente	modulo	que	albergará	los	espacios	principales	
y	de	mayor	afluencia	(Módulo	B).	A	partir	de	este	se	deriva	un	módulo	menor	el	cual	tiene	



























El	 resultado	 de	 la	 herramienta	 de	 diseño	 es	 claramente	 notable	 en	 la	 volumetría,	
plantas	 y	 espacialidad	 del	 proyecto.	 En	 las	 plantas	 arquitectónicas	 se	 evidencia	 el	
funcionamiento	del	centro	comunitario	en	franjas	programáticas	establecidas	por	la	trama.	
Así	mismo	mediante	la	ubicación	de	los	volúmenes	edificados	se	evidencia	 los	espacios	en	
vacío	 se	 enfatizan	mediante	 la	 inserción	 de	 patios	 los	 cuales	 funcionan	 como	 el	 espacio	
redistribuido	a	otorgar	a	la	población.	Es	importante	enfatizar	como	la	estrategia	de	diseño	
que	 a	 simple	 vista	 puede	parecer	 simple,	 se	 vuelve	una	 construcción	de	un	 tejido	 el	 cual	
funciona	de	manera	compleja.	El	resultado	final	demuestra	una	mayor	complejidad,	a	nivel	
conceptual,	 comparado	 con	 los	 precedentes	 utilizados	 los	 cuales	 sirvieron	 de	 base	 para	
desarrollar	el	objeto	final	Demostrando	claramente	un	proceso	de	vinculación	que	va	desde	
el	 análisis	 de	 contexto	 hasta	 la	 expresión	 formal	 del	 objeto	 arquitectónico	 terminado.	
Enfatizando	la	importancia	que	existe	en	el	estudio	de	un	concepto,	sobre	otras	necesidades	
formales.	Reflejado	claramente	en	este	trabajo	mediante	la	exploración	de	un	concepto	y	a	
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Sala de Exhibición Exterior
Bodega 1
Sala de Exhibición Principal












FACHADA  CALLE EUGENIO ESPEJO
ESC 1:200
FACHADA  CALLE GUAYAQUIL
ESC 1:200
FACHADA  CALLE FCO, ORELLANA
ESC 1:200




































1.  BOTAGUAS HIERRO GALVANIZADO
2. BOTAGUAS DE BASE HIERRO GALVANIZADO
3. COBERTURA DE GRAVA SUELTA
4.LÁMINA ASFÁLTICA DE POLIETIRENO - 5MM
5.LOSA DE HORMIGÓN CON PENDIENTE DE 2% 
6.VIGA ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN ARMADO  - SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL  
7. LOSETA DE HORMIGON CON PENDIENTE DE 2%
8. VIGUETA DE HORMIGÓN
9.SUBESTRUCTURA DE ACERO PARA CIELO RASO 
10. CIELO RASO DE FIBROCEMENTO, PINTADO BLANCO
11. PERFIL DE ALUMINIO GRIS
12. VIDRIO LAMINADO 6 LINEAS 
13. PREFABRICADO DE HORMIGÓN  - SEGÚN DISEÑO MODULADO
14. PLACA DE ANCLAJE 
15. CONTRAPISO DE HORMIGÓN PÚLIDO 5CM
17.LOSETA DE HORMIGÓN POBRE 10CM 
18. LÁMINA ASFÁLTICA DE POLIETIRENO - 5MM
19.CAPA DE ARENA 4CM 
20. CAPA DE RIPIO 7CM 
21. CAPA DE PIEDRA BOLA
22. PLINTO DE CIMENTACIÓN, HORMIGÓN ARMADO
23.REPLANTILLO HORMIGÓN POBRE, 10CM
24. TIERRA 
25. LÁMINA ASFÁLTICA DE POLIETIRENO - 5MM
26.  BLOQUE POROSO
27. MOTERO DE ESPESOR 1,5 CM
28. RIPIO 7CM 
29.TIERRA
30. CADENA DE AMARRE 
6
15
16.LOSA DE HORMIGÓN 20CM CON MALLA ELECTROSOLDADA  
27
30
31. ANTEPECHO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
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VOLUMETRIA	
	
	
ESC 1:100
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AXONOMETRÍA	PLANTAS	
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MAQUETAS	DE	PROCESO	
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MAQUETAS	RESULTADO	FINAL	
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